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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyebab kemenangan kembali 
Vladimir Putin dalam pemilu Presiden Rusia 2012, terkait dengan pemerintahan 
dua periode sebelumnya di tahun 2000-2008 dan (2008-2012 PM). Dalam 
penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu 
analisis yang didasarkan pada data-data yang ada dan relevan, serta dijelaskan 
secara diskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 
Managed Democracy (Demokrasi Terkelola/Terpimpin). Adapun tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui penyebab dan latar belakang kemampuan Putin 
dalam memperoleh dukungan dalam memenangkan setiap pemilu khususnya di 
tahun 2012. Di samping itu, penelitian ini juga berguna untuk menambah 
wawasan mengenai perkembangan sistem politik dan pemerintahan di Rusia bagi 
masyarakat akademis maupun umum yang berminat dalam mempelajari Rusia. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kemenangan Vladimir Putin pada 
pemilu 2012 karena dipengaruhi kemampuannya dalam membangun sistem 
Managed Democracy di pemerintahan sebelumnya yang didasarkan pada; Kontrol 
pemerintah (presiden) terhadap berbagai lembaga negara, dan kontrol pemerintah 
terhadap Pemilu. 
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